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Arheološka istraživanja na položaju Kalnik – Igrišče 
nastavljena su i 2013. godine, no u znatno manjem opsegu. 
Istraživanja su organizirana u skladu sa sredstvima kojima se 
raspolagalo, a planirani nastavak arheoloških iskopavanja bron-
čanodobne kuće nije bio izvediv. Zbog iznimne vrijednosti po-
ložaja Kalnik – Igrišče te složenosti stratigrafskih slojeva, arhe-
ološka iskopavanja nisu nastavljena. Ipak, istraživanja smo ovaj 
put usmjerili na lokaciju koja je prvi put otkrivena terenskim 
pregledom 2012. godine. Proširen je iskop na mjestu gdje smo 
terenskim pregledom utvrdili postojanje zidane konstrukcije s 
nalazima antičke i prapovijesne keramike.1 Položaj se nalazi 350 
m istočno od položaja sonde II, uz planinsku kuću, poznatiju 
kao Wilhelmova kuća. 
1 Sonda 3 (GPS točka 072) – ispod 30 cm humusa u kojem se nalazi prapo-
vijesna keramika nalaze se ostaci zidane konstrukcije od nepravilnog ka-
mena. Zid se pruža u smjeru istok – zapad i prati rub platoa, a sastavljen je 
od nepravilnog kamena vezanog žbukom. Lice zida sastavljeno je od većih 
klesanih komada kamena. Keramika koju smo pronašli pripada razdoblju 
kasnoga brončanog doba i antici (Karavanić, Kudelić 2013: 90).
Osim arheoloških iskopavanja, ove sezone na dva su 
odabrana položaja na Igrišču napravljena geofizička mjerenja. 
Snimljen je dio terase na kojoj se nalazi sonda II, odnosno dio 
gdje pretpostavljamo nastavak pružanja ostataka koje tumačimo 
kao brončanodobni objekt i dio terase na kojoj smo ove sezone 
izvršili arheološka iskopavanja.
Kalnik – Wilhelm
Na južnim obroncima posebno su naglašeni erozijski pro-
cesi. Južni obronci gorja nižu se u relativno pravilnim pojasevima 
izohipsama (jugozapad – sjeveroistok) koje čine zaravni, odno-
sno terase ispresijecane prirodnim usjecima (od vode). Velik dio 
prirodnih zaravni zasut je zbog erozivnih procesa i tektonskih 
poremećaja te se iz tih razloga terase često teško mogu definirati. 
Položaj sonde radnog naziva Kalnik – Wilhelm (Kalnik – W) 
nalazi se na dijelu takve veće terase (sl. 1). Nažalost, veći dio te-
rase devastiran je uslijed građevinskih zahvata, no u krajoliku se 
Sl. 1  Položaj lokaliteta (izradila: A. Kudelić)
Fig. 1  The position of the site (created by: A. Kudelić)
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ipak mogu rekonstruirati konture zaravni. Položaj Wilhelmove 
kućice otprije je poznat u literaturi, a razlog detaljnijeg pregleda 
ove lokacije povezan je s nalazima koji su tamo pronađeni još 
sredinom prošlog stoljeća. Južni rub terase velikim je dijelom 
devastiran prilikom gradnje kuće kada su prikupljeni i neki me-
talni nalazi. U muzej su tako dospjele tri brončane igle koje se 
mogu datirati u kasno brončano doba (Majnarić-Pandžić 1992: 
64). 
Dakle, riječ je o lokalitetu (položaju) vrlo visoke arheološ-
ke vrijednosti. Temeljem tih podataka u sklopu terenskog pre-
gleda 2012. godine napravljen je kontrolni profil u već devasti-
ranom profilu i ustanovljeno je da se ispod 20 cm humusa nalazi 
gotovo jedan metar kulturnog sloja koji leži na sloju erozije po-
put onoga u sondi na Igrišču. Plato se nalazi na istoj nadmorskoj 
visini od približno 500 m kao i položaj Igrišče te predstavljaju 
dio iste razvedene terase koja se pruža u smjeru istok – zapad. 
Istim smjerom, sjeverno uz Wilhemovu kuću, pruža se glavni 
šumski put koji je također oštetio arheološki lokalitet i usjekao 
se u terasu (sl. 2–3). Uz južni rub puta terenskim je pregledom 
ustanovljen arheološki sloj, ispod tankog sloja humusa, a prona-
đeni su ulomci brončanodobne keramike te veći komad rešetke 
od peći s rupama (Karavanić, Kudelić 2013). Sa sjeverne strane 
puta uzdižu se gotovo 2 m profila i na toj je zaravni još 2012. 
godine dokumentirana zidana struktura od kamena. Cilj ovo-
godišnjih iskopavanja bio je smjestiti strukturu u vremenski i 
prostorni kontekst te ustanoviti prisutnost starijih antropogenih 
tragova. 
Na istočnom rubu zaravni, sjeverno od glavnog šumskog 
puta, 2012. godine tijekom terenskog pregleda, napravljena je 
manja probna sonda. Tom prilikom ispod samo nekoliko centi-
metara humusa otkriveni su ostaci kamene konstrukcije vezane 
žbukom. Sonda je slučajno obuhvatila gotovo punu širinu zida 
te na istočnoj strani i dio lica zida. Zbog prirode arheološkog 
istraživanja, koje nije podrazumijevalo iskopavanje, dokumen-
tirali smo zatečeno stanje, prikupili pokretne nalaze i zaštitili 
zid. Ove sezone odlučili smo istražiti načeti arheološki segment i 
dokumentirati nalaz u cijelosti te ga pobliže postaviti u vremen-
ski okvir. Sondu smo proširili u smjeru zapada, prema zaravni 
ili vrhu platoa, te istočno prema padini gdje se zid dalje nastav-
lja. Dimenzije sonde iznosile su 315x115 cm (sl. 4). Očišćen 
je i dokumentiran dio koji smo istražili protekle sezone. Na-
kon toga je uklonjen humusni sloj s preostalog dijela zadanog 
iskopa. Ispod šumskog humusa nalazio se nekoliko centimetara 
(SJ 002) debeli sloj u kojem su pronađeni pokretni arheološki 
nalazi, uglavnom keramički ulomci. Većina pripada brončanom 
dobu, a prošle godine u istom je sloju pronađen i veći ulomak 
kasnobrončanodobne zdjele uvučenog ruba. Sloj je djelomično 
prelazio preko zida (SJ 003) i nataložio se vjerojatno erozivnim 
procesima, a sadržavao je ulomke prapovijesne keramike. Iz tih 
razloga ukop za zid nije bio vidljiv na ovoj razini. Ispod sloja 
001/002 nalazio se sloj rahle tamnosmeđe zemlje i veća količina 
kamena dimenzija 5x3 i 5x10 cm (SJ 005). Kamenje, šljunak i 
rahla zemlja (SJ 008) čine sloj koji možemo tumačiti kao dio 
urušenja ili urušenja koje se erozivnim procesima spustilo niz 
padinu te nataložilo zaustavljeno ostacima zidane strukture (SJ 
003). Ispod slojeva koji su kroz vrijeme promijenili mjesto pro-
nađena je struktura od kamena (SJ 010), no s obzirom na mali 
iskop nije moguće govoriti o definiranoj in situ situaciji iako se 
za razliku od ranije opisanih slojeva ova čini prilično intaktna 
(sl. 4). Moguće je da je riječ o sloju urušenja koje pripada zi-
danoj konstrukciji SJ 003. Kamenje je bilo miješano s rahlom 
zemljom (SJ 011) i sitnim ulomcima keramike te lijepom na 
kojem se jasno vide otisci pruća. Ispod ovog sloja nalazio se SJ 
012 – sipki, šljunkoviti sloj sa sitnim nalazima keramike i lijepa. 
Sloj djeluje izmiješano, poput slojeva koji nastaju erozijom. 
Svi navedeni slojevi mogu se pratiti do ruba iskopa iz 
Sl. 2  Tlocrtni prikaz terase radnog naziva Kalnik – Wilhelm s obilježenim važnijim položajima (izradila: A. Kudelić)
Fig. 2   The plan of the Kalnik-Wilhelm terrace (working title) with marked important positions (created by: A. Kudelić)
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2012. godine odnosno do razine zapadnog lica zida (SJ 003) 
(sl. 5). Ukop za zid mogao se pratiti tek od sloja 12, a na razini 
sloja 13 jasno je vidljiv, širine 47 cm. Ukop za zid presjekao je 
SJ 013, kompaktan sloj smeđe ilovače s kamenjem, a na sloju 
se nalaze ulomci prapovijesne (kasnobrončanodobne) keramike. 
Ovi ostaci jasan su trag kulturnog sloja iz brončanog doba. Pro-
nađeni ulomci keramike vrlo su sitni.
Ukop za zid bio je zapunjen s nekoliko slojeva rahle zem-
lje i kamenja, a pri dnu je definiran sloj žbuke te sloj kompaktne 
žbuke poput podnice (SJ 015, 016, 017). Od pokretnih nalaza 
pronađeno je nekoliko ulomaka kosti, keramike, te lijep pri-
mjerak ulomka antičkog lonca. Prema ovim nalazima moguće 
je preliminarno zaključiti da je riječ o antičkoj (kasnoantičkoj) 
zidanoj strukturi. 
Zid se pruža u smjeru sjever – jug i prati smjer pružanja 
terase, a sastavljen je od nepravilnog kamena koji je vezan žbu-
kom i stepeničasto se spušta niz padinu. Zapadni rub definiran 
je i tragom ukopa, dok istočni rub zida nismo mogli definirati 
jer je stablo priječilo proširenje iskopa. Nije moguće sa sigur-
nošću tvrditi da je definirana puna širina zida, a ona prema tre-
nutačnim podacima iznosi 120 cm. Ukop za zid presjekao je 
brončanodobni kulturni sloj, a ukopan je u sloj zdravice, sipke 
žute zemlje pomiješane sa sitnim kamenjem (SJ 019). 
Pokretni i nepokretni nalazi
Ove sezone prikupljeno je vrlo malo pokretnog materija-
la, a obilježeni su brojevima od 1 do 10. Većina materijala pri-
pada ulomcima keramičkih posuda, no pronađen je i veći broj 
ulomaka lijepa. Prikupili smo i četiri uzorka, a riječ je o uzorci-
ma životinjskih kosti i uzorcima žbuke. 
Keramički ulomci pripadaju posudama iz razdoblja ka-
snoga brončanog doba, a moguće je primijetiti veći broj posuda 
vrlo tankih i finih stijenki. U slojevima erozije zajedno s prapo-
vijesnim materijalom pronađeni su i ulomci rimske keramike. 
Najveći i najinteresantniji nalaz predstavlja veći ulomak antič-
kog lonca. Lonac je ukrašen žigovima (kotačićem?) i metličastim 
uzorkom na donjem dijelu posude. 
Prilikom terenskog pregleda i obrade pronađenog mate-
rijala, potvrđena je visoka zastupljenost brončanodobnog ali i 
antičkog materijala. S prostora križevačke regije pa tako i južnih 
obronaka brda Kalnika otprije su poznati nalazi koji svjedoče o 
bogatoj antičkoj prošlosti. O antičkom razdoblju na području 
Kalničkog prigorja svjedoči skupina arheoloških nalaza, prije 
svega četrdesetak primjeraka novca i jedan nekompletan se-
pulkralni spomenik. Valorizacija antičke numizmatičke građe i 
dijela nadgrobnog spomenika iz Križevaca je objavljena. Pretpo-
stavljeno je postojanje regionalnih i vicinalnih cestovnih pravaca 
i naslućeno moguće postojanje rustične vile kod Svetog Ivana 
Žabna. 
Numizmatički nalazi iz okolice Križevaca govore o kon-
tinuiranom životu u vremenskom rasponu od 1. do kraja 4. 
stoljeća. Donja granica obilježena je nalazom primjerka novca 
cara Domicijana (81.–96.) otkrivenim na lokalitetu Prekrižje 
iznad Gornjeg Obreža na Kalniku, dok gornju vremensku gra-
nicu određuje follis cara Valentijana II. (375.–392.), također s 
Kalnika. Numizmatički nalazi grupirani su na potezu Kalnik – 
Križevci – Sveti Ivan Žabno, a to je upravo pravac moguće pro-
metnice s kojom se u visini današnjih Križevaca križala transver-
zala sa sjevera iz Podravine. Tijekom istraživanja položaja Igrišče 
pronađena su dva primjerka novca i mogu se datirati od 3. do 
4. stoljeća. Dva primjerka novca pripadaju 3. stoljeću i to jedan 
srebrni denar cara Valerijana I. (253.–260.), a drugi je novac 
Sl. 3  Presjeci terase Kalnik – Wilhelm s prikazom uništenosti lokaliteta (izradila: A. Kudelić)
Fig. 3  Cross-sections of the Kalnik-Wilhelm terrace with the indication of the destruction of the site (created by: A. Kudelić)
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cara Klaudija II. (270.). Novci iz 4. stoljeća pripadali su caru 
Valentinijanu I. (364.–375.), a dva caru Valensu (364.–378.). 
Osim novca značajan je nalaz brončanog viska koji je mogao 
biti dio mjernog instrumenta (groma) ili je jednostavno korišten 
kao alat u građevinskim radovima. Ovaj nalaz svakako svjedoči 
o određenim većim građevinskim zahvatima na tom području, a 
ovogodišnja istraživanja prvi put otkrivaju veće zidane građevin-
ske elemente na južnim obroncima Velikog Kalnika. Dosad su 
na Igrišču pronađeni samo tragovi manjih, ukopanih objekata 
koji sadrže ulomke keramike, a pronađena lončarija odgovara 
vremenu iz kojeg potječe rimski novac.
Geofizička istraživanja
Zbog iznimne vrijednosti položaja Kalnik – Igrišče te slo-
ženosti stratigrafskih slojeva, arheološka iskopavanja u nastavku 
istražene sonde iz 2012. godine nisu izvedena. Pokazalo se da je 
u ovoj fazi istraživanja najprikladnije primijeniti druge metode. 
Na dva položaja napravljena su geofizička mjerenja.2 Geofizič-
ka istraživanja provedena su primjenom georadarske metode 
(GSSI SIR3000, 400 MHz antena), metode geoelektričnog ot-
pora (Geoscan RM15) i magnetske metode (Geometrics G-858). 
Snimljen je dio terase na Igrišču na poziciji na kojoj se nalazila 
sonda II, odnosno dio gdje pretpostavljamo nastavak pružanja 
ostataka koje tumačimo kao brončanodobni objekt. Druga po-
zicija na kojoj su izvršena geofizička mjerenja predstavlja manji 
očuvani dio veće terase na kojoj smo ove sezone izvršili arheološ-
ka iskopavanja. Ovdje donosimo preliminarne rezultate obrade 
podataka dobivenih geofizičkim mjerenjima magnetskom me-
todom. 
2  Geofizička mjerenja provela je tvrtka Gearh d.o.o.
Područje 1 jest ostatak platoa na kojem je istražena 
sonda veličine 12x5 metara gdje je bilo utvrđeno da se ispod 
slojeva erozije nalaze ostaci urušene te vjerojatno u požaru uni-
štene brončanodobne kuće čiji je zapadni rub istražen u okviru 
iskopavanja u navedenoj sondi II.
Preliminarni rezultati magnetske metode upućuju na 
veću površinu jakih magnetskih anomalija približno u centru 
istražene površine i u istočnom nastavku arheološke sonde. U 
odnosu na jaku magnetizaciju gornjih slojeva zemljišta, koji su 
bili kontaminirani iskopanom zemljom, možemo pretpostaviti 
da su ove magnetske anomalije rezultat istih tih slojeva »spaljene 
gline« odnosno materijala koji je bio termalno prerađen pri-
likom gorenja (požar). To je na arheološkim lokalitetima vrlo 
čest efekt, vidljiv na rezultatima magnetske metode. Riječ je 
o termoremanentskom tipu magnetizacije koja je 10 do 100 
puta jača od magnetizacije izvornog materijala. Tlocrtni oblik 
ove magnetske anomalije najvjerojatnije predstavlja približnu 
veličinu objekta, koji je bio djelomično arheološki istražen. To 
potvrđuje i usporedba nalaza u arheološkoj sondi i magnetskih 
anomalija. Najvjerojatnije je riječ o nastavku objekta koji je 
otkriven arheološkim iskopavanjima. 
Područje 2 je manji plato na kojem je terenskim pregle-
dom i manjim sondažnim istraživanjem (2012. godine) 
utvrđena kamena struktura (zid?). U blizini sonde s ostacima 
zida primjetne su dvije jake anomalije koje po obliku upućuju 
na termoremanentski tip magnetizacije objekata od spaljene 
gline in situ. Najvjerojatnije je riječ o dvije peći. Približno u 
centralnom dijelu istražene površine vidljive su slične magnetske 
anomalije koje smo na Području 1 interpretirali kao magnet-
ski učinak spaljene gline unutar izgorjele kuće. Najvjerojatnije 
je riječ o jednakom mehanizmu, odnosno termoremanentskoj 
magnetizaciji spaljene gline na mjestu izgorjelog objekta.
Sl. 4  Kalnik – Wilhelm SJ 10 (izradila: A. Kudelić)
Fig. 4  Kalnik-Wilhelm SU 10 (created by: A. Kudelić)
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Sl. 5  Kalnik – Wilhelm, profil sjever i jug (izradila: A. Kudelić)
Fig. 5  Kalnik-Wilhelm, northern and southern sections (created by: A. Kudelić)
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Summary
The archaeological excavations were carried out at the position 
first discovered in the 2012 field survey. The excavation was expanded at 
the place where the field survey ascertained the presence of a built structure 
with the remains of ancient and prehistoric pottery. The position lies 350 m 
east of the position of sondage II, next to a mountain house known as 
Wilhelm's House. The discovered built structure is aligned N-S, that is, 
follows the orientation of the terrace. The wall, which consists of irregular 
stones bound with mortar, descends in steps down the slope. It presently 
appears that the wall is 120 cm wide. The wall cut through a Bronze Age 
cultural layer into the virgin soil.
Due to the exceptional value of the Kalnik-Igrišče position and 
the complexity of the stratigraphic layers, the archaeological excavations 
in the continuation of the 2012 sondage pit were not carried out. It tran-
spired that other methods were more suitable in this phase of the investiga-
tion. We conducted geophysical measurements at two positions using the 
georadar method (GSSI SIR3000, 400 MHz antena), the geoelectrical 
resistivity method (Geoscan RM15) and the magnetic method (Geometrics 
G-858). The measurements were carried out at two places, and the pre-
liminary results of the processed data corroborate certain assumptions and 
offer new guidelines for the organization of archaeological excavations, 
but also point to new positions with distinct anomalies whose shape points 
to a thermoremanent type of magnetisation.
